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Органическое вещество торфа следует рассматривать как ценное химическое сырье. Химиче-
ская технология переработки торфа может проводиться в режиме гидролиза, термической обра-
ботки, химической модификации и экстракции.  
Одной из непременных стадий экстракционных технологий является выделение торфяного вос-
ка. Особый интерес представляют работы по использованию торфяного воска и экстрактов из него 
для приготовления медицинских мазей и косметических препаратов. 
 Возможности торфа как химико–технологического сырья весьма большие. Основные направ-
ления работ по химической переработке торфа и получаемых на его основе продуктов: препараты 
для медицины, бытовой химии, косметики; биологически активные препараты (регуляторы роста); 
препараты для сельского хозяйства (мелиоранты, субстраты); гуминовые препараты (красители). 
В последние годы выявлены значительные запасы грязелечебного торфяного сырья, которые 
целесообразно включить в состав запасного фонда [2]. 
Учитывая важность и остроту проблемы обеспечения Республики Беларусь местными видами 
топлива в условиях сохранения стабильности природной среды, необходимо: 
1) определить места строительства ТЭЦ на торфяном топливе; 
2) оценить современное состояние выбывших из эксплуатации и существенно выработанных 
торфяных месторождений; 
3) создание новых и совершенствование существующих экологически безопасных ресурсо-
сберегающих технологий и оборудования по добыче, переработке и сжиганию торфа, в том числе 
вместе с другими горючими материалами; 
4) создание новых видов продукции для нужд сельского хозяйства на основе торфа;  
5) экологическая оценка последствий разработки месторождений и сжигания торфа для 
окружающей среды; 
6) осуществить научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы по получению 
газообразных и высококалорийных энергоносителей из торфа [1]. 
Таким образом, рациональное использование торфа позволит существенно снизить напряжен-
ность в топливно–энергетическом комплексе Республики Беларусь, а комплексная переработка 
обеспечит повышение эффективности функционирования отраслей промышленности, сельского 
хозяйства с одновременным решением ряда проблем в области охраны окружающей среды. 
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Недавно в Республике Беларусь началась дестабилизация национальной экономики страны. 
Одним из выходов в этой проблеме было обращение РБ к МВФ. Состоялось интервью с предста-
вителем МВФ в РБ Натальей Колядиной. Вот несколько отрывков из эксклюзивного интервью с 
БелаПАН–ом: 
– Наталья, персонал фонда принял решение не проводить в этом году переговоры с белорус-
скими властями о выделении кредита. Какие именно шаги белорусской стороны привели к такому 
решению фонда?  
– Вы правы, миссия фонда действительно в этом году уже не приедет в Беларусь. Почему было 
принято такое решение? Это связано не столько с конкретными шагами, сколько с отсутствием 
твердых намерений властей проводить политику макроэкономической стабилизации. Для нас это 






Да, действительно, власти уже предприняли меры, которые будут способствовать макроэконо-
мической стабилизации. Состоявшаяся унификация обменного курса позволила восстановить 
нормальную работу валютного рынка.  
Кроме этого, власти продолжают принимать меры, направленные на ужесточение денежно–
кредитной и бюджетно–налоговой политики. Мы поддерживаем решения властей, касающиеся 
увеличения ставки рефинансирования (до 45% с 12 декабря), а также планы по достижению сба-
лансированности бюджета.  
Во–первых: МВФ рассчитывало, что, дав кредит Республике, они смогут в короткие сроки вос-
становить макроэкономический статус страны. Это произошло, когда МВФ выделило первый раз 
кредит РБ. Однако если проанализировать историю развития всех остальных стран мы можем за-
метить, что в короткие сроки ни одна страна в истории не восстановила стабильность после кризи-
са, будь он толи экономическим или просто финансовым. К примеру Великобритания. Сколько 
времени понадобилось этой державе, чтобы построить столь стабильное и значимое государство, 
которым оно является сейчас. Минимум лет четыреста ушло на это. МВФ сказало: ―…с отсутстви-
ем твердых намерений властей проводить политику макроэкономической стабилизации‖, однако 
если провести резкие радикальные меры это может привести к неудобствам и разногласиями в 
обществе. 
Во–вторых, цитата из того же интервью: ― Конечно, нам бы хотелось видеть, чтобы белорус-
ская экономика росла устойчиво и быстро развивалась. Но в данном случае хотелось бы понять, 
что позволит обеспечить экономический рост на уровне 5–5,5%. (МВФ)‖ 
Теоретически такой рост может обеспечить либо внутренний спрос, либо спрос на белорусские 
товары на внешних рынках. Большое положительное влияние на увеличение чистого белорусского 
экспорта (превышение экспорта над импортом.) оказала в текущем году девальвация белорусского 
рубля. Она привела к тому, что конкурентоспособность белорусских товаров на внешних рынках 
выросла, что позволило увеличить экспорт. Возможно ли увеличение белорусского экспорта в бу-
дущем году? Внешнеэкономическая ситуация ухудшается, и это означает, что спрос на белорус-
ские товары и услуги вряд ли будет существенно расти в 2012 году и в этом в первую очередь не 
виновата РБ, однако наши экспортеры и правительство продолжают налаживать постоянное обес-
печение и стабильность экспорта белорусской продукции на мировой рынок и люди до конца бу-
дут бороться за благосостояние каждого белоруса и страны в целом. 
 Вывод: МВФ оказывает непосредственное влияние на развитие национальной экономики Рес-
публики Беларусь, однако наша страна до сих пор придерживается самостоятельного развития и 
планирования экономики, несмотря на влияние других лиц. 
Финансовый кризис в РБ, который тесно связан с макроэкономической стабильностью страны. 
Во–первых: финансовый (он же экономический) кризис 2011 года в Республике Беларусь – ком-
плекс явлений в экономике страны, вызванный многолетним отрицательным сальдо торгового ба-
ланса и издержками элементов административно–командной системы в экономике, и обострив-
шийся из–за ажиотажного спроса на иностранную валюту. Однако наша страна ищет и находит 
выходы из этой ситуации. Вот некоторые из них:  
1) 1 апреля 2011г.:  Сформирован рынок льготного (приоритетного) обеспечения валютой им-
портѐров медикаментов и энергоносителей по официальному курсу за счѐт валюты, поступающей 
на биржу в результате обязательной передачи 30 % экспортной выручки предприятиями. Это спо-
собствует Республике Беларусь продолжать получение медикаментов и энергоносителей по 
оставшейся цене, да бы не пострадал народ РБ. 
2) 16 апреля 2011г.: Нацбанк ввѐл свободное курсообразование на межбанковском рынке валю-
ты, однако негласно рекомендовал ограничить максимальный курс 4500 рублей за доллар. Это 
способствует обмену валюте, а точнее купли/продажи валютой между государством и населением, 
что может укрепить золото–валютный фонд РБ, а также стабилизировать белорусский рубль в ми-
ре. 
3) Взят курс на стабилизацию инфляции в стране и установки однозначной ставки рефинанси-
рования. 
Вывод: Правительство уверенными шагами стабилизирует макро– и микроэкономическое по-
ложение страны в целом. 
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